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ABSTRAK  
 
 
 
Oleh : 
 
 
Christian Ade Putra Wijaya Tan 
 
 
Perkembangan dunia kuliner di Indonesia semakin beragam. Peluang inilah 
yang dilihat sebagian besar produsen untuk menciptakan kreativitas kuliner demi 
bersaing dengan para kompetitor. Salah satu inovasi minuman teh yang ada sekarang 
ini dan mulai berkembang di Indonesia adalah Pat Thai Ya Thai Tea yang berciri khas 
ala Thailand. Untuk dapat bertahan dalam persaingan Pat Thai Ya Thai Tea selalu 
menjalankan konsep bauran pemasaran (produk, harga, promosi, lokasi) dan menjaga 
kualitas layanan untuk dapat memuaskan pelanggan. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Produk (X1), 
Harga (X2), Promosi (X3), Lokasi (X4), dan Kualitas Layanan (X5) terhadap Kepuasan 
Pelanggan (Y) Pat Thai Ya Thai Tea di Pasar Atom Mall Surabaya. 
 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitaif karena data yang diperoleh peneliti 
berbentuk angka yang dihitung dengan metode statistik. Pengambilan sampel yang 
digunakan adalah Purposive Sampling, karena mengambil sampel dengan kriteria 
tertentu yaitu telah membeli Pat Thai Ya Thai Tea lebih dari satu kali dan telah 
berusia minimal 17 tahun. Sampel yang diambil berjumlah 125 sampel. Metode yang 
digunakan adalah dengan membagikan kuisioner dan dianalisis menggunakan SPSS for 
Windows versi 16 
 
Berdasarkan  uji  regresi  linear  berganda  ditemukan  model  Y  =  -0,657  + 
0,194X1 + 0,195X2 + 0,178X3 + 0,298X4 + 0,126X5. Berdasarkan uji regresi linear 
berganda,  lokasi  (X4)  mempunyai  pengaruh paling besar terhadap  kepuasan  (Y). 
Hasil t tabel adalah 1,980. Hasil t hitung produk (X1) adalah 2,205 dengan signifikan 
0,029. Hasil t hitung harga (X2) adalah 2,196 dengan signifikan 0,030. Hasil t hitung 
promosi (X3) adalah 0,248 dengan signifikan 0,026. Hasil t hitung lokasi (X4) adalah 
3,684 dengan signifikan 0,000. Hasil t hitung kualitas layanan (X5) adalah 2,358 
dengan signifikan 0,020 
 
Hasil dari penelitian ini adalah Produk, Harga, Promosi, Lokasi, dan Kualitas 
Layanan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan Pat Thai Ya Thai Tea di Pasar 
Atom Mall Surabaya 
 
Kata kunci : Produk, Harga, Promosi, Lokasi, Kualitas Layanan, Kepuasan 
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ABSTRACT  
 
 
 
By : 
 
 
Christian Ade Putra Wijaya Tan 
 
 
The development of the culinary in Indonesia has increasingly diverse. This is 
what manufacturers culinary see to create creativity to compete with competitors. One 
of the innovations of tea drinks that exist today and began to flourish in Indonesia is 
Pat Thai Ya Thai Tea which is characteristic of the Thai style. To survive in the 
competition  Pat  Thai  Ya  Thai  Tea  always  runs  the  concept  of  marketing  mix 
(product, price, promotion, location) and keeps the quality of service to be able to 
satisfy customers. 
 
The purpose of this research is to know the effect of Product (X1), Price (X2), 
Promotion (X3), Location (X4), and Quality of Service (X5) to Customer Satisfaction 
(Y) Pat Thai Ya Thai Tea at Pasar Atom Mall Surabaya. 
 
This research is quantitative research because the data obtained by researchers 
in the form of numbers and it calculated by statistical methods. The sampling that 
used is Purposive Sampling, because it takes sample with certain criteria that has been 
bought Pat Thai Ya Thai Tea more than once and has been at least 17 years old. The 
samples were 125 samples. The method used is by distributing questionnaires and it 
analyzed using SPSS for Windows version 16 
 
Based on multiple linear regression test found model Y = -0.657 + 0,194X1 + 
0,195X2 + 0,178 X3 + 0,298X4 + 0,126X5. Based on multiple linear regression test, 
location (X4) has the greatest attribute to satisfaction (Y). The result of t table is 
1,980. The result of product t count (X1) is 2,205 with significant 0,029. Result of 
price t count (X2) is 2,196 with significant 0,030. Result of promotion t count (X3) is 
2,248  with  significant  0,026.  The  result  of  location  t  count  (X4)  is  3,684  with 
significant 0.000. The result of service quality t count (X5) is 2,358 with significant 
0,020 
 
The result of this research is Product, Price, Promotion, Location, and Quality 
of Service influence to Pat Thai Customer Satisfaction Yes Thai Tea at Pasar Atom 
Mall Surabaya 
 
Keywords : Product, Price, Promotion, Location, Service Quality, Satisfaction 
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